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ABSTRAK
Strategi kepala sekolah merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan peningkatan mutu di sekolah. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan strategi kepala sekolah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  dan  hambatan dalam peningkatan mutu.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi. Subjek penelitian adalah Komite, Kepala Sekolah, Guru dan Murid. Hasil
penelitian menunjukkan: 1) Strategi Kepala Sekolah dalam perencanaan peningkatan mutu adalah  melibatkan seluruh personil
sekolah, Kepala Sekolah memberi kesempatan kepada guru dalam perencanaan mutu, Kepala Sekolah bekerjasama dengan komite
dalam menyusun anggaran sekolah. 2) Strategi Kepala Sekolah dalam peningkatan mutu adalah  Guru yang mengajar harus sesuai
dengan kualifikasinya, pembelajaran sesuai kurikulum, membantu dan menasehati guru, kegiatan penerimaan siswa dengan
melakukan  tes. 3) Strategi Kepala Sekolah dalam pengawasan peningkatan mutu adalah  melakukan supervisi pengajaran dengan
menggunakan teknik kelompok dan teknik perseorangan terhadap kegiatan peningkatan mutu di sekolah. 4) Hambatan dalam
pelaksanaan peningkatan mutu adalah Kepala sekolah tidak dapat membagi waktu dan mengontrol seluruh kegiatan sekolah.
Kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan sarana laboratorium komputer sekolah yang terlalu canggih. Evaluasi siswa
yang melibatkan wali murid dengan guru terhambat karena orangtua/wali tidak mau menerima kekurangan dari anaknya. 
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